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El trabajo se desarrolló en la Asociación Pan de Vida Cer, que permitió trabajar 
con uno de sus comedores ubicado en la comunidad del Barrio la Esperanza que 
queda en el KM5 vía Bogotá la Calera donde se diseñó una estrategia sobre 
manipulación de alimentos dirigido a las madres que prestan sus servicios 
voluntarios al comedor, para cambiar los malos hábitos que se presentan en la 
manipulación  de los alimentos. 
 
METODOLOGÍA: El tabajo se desarrolló como trabajo social en el barrio La 
Esperanza, hubo dos tipos de fuentes de informacion: 
 
Fuentes primarias.  Información recibida de los responsables de la Asociación Pan 
de Vida Cer que indican su forma de trabajo con la comunidad y el fortalecimiento 
constante de este, la importancia y lo gratificante de su labor, ya que su mayor 
misión es dignificar a las personas. 
 
Fuentes secundarias.  La práctica se realizará en fases, esto con la finalidad del 
cumplimiento de los objetivos que se han planteado: 
 
 Fase 1. Reconocimiento del comedor comunitario, relacionamiento con la 
comunidad 
 Fase 2. Compilación de información actual de la Asociación, e identificación 
de la necesidad principal de la comunidad y el comedor comunitario. 
 Fase 3. Identificación de la problemática,  
 Fase 4. Acompañamiento a la comunidad en visitas determinadas para 
sensibilización respecto a la problemática identificada 
 Fase 5. Consolidación de la información recopilada en el lapso de trabajo 
con la comunidad 
 Fase 6. Elaboración de la cartilla Guía del manejo adecuado de los 
alimentos 
 Fase 7. Socialización y entrega de la guía. 
 Fase 8. Generar conciencia en las madres voluntarias. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ALIMENTO,ALIMENTO CONTAMINADO, ALIMENTO DE 
MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA, AREA DE TRABAJO, CONTAMINANTE, 
ETA (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS), LIMPIEZA, 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS, RESTAURANTE O ESTABLECIMIENTO DE 
CONSUMO DE ALIMENTOS, RIESGO.  
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CONCLUSIONES:  
 El acompañamiento con más frecuencia por parte de Ministerio de Salud y 
Protección Social y demás entes relacionados con los temas tratados para el 
comedor, será un factor que influya en el interés por parte de la comunidad de 
interiorizar y no olvidar los buenos hábitos a tener en cuenta al momento de 
manipular los alimentos. 
 
   Se evidencia que la capacitación brindada por parte de la Asociación a las 
madres voluntarias del comedor anualmente, ha contribuido a que interioricen la 
responsabilidad que tienen con el cuidado de la salud de la comunidad 
beneficiaria, pero aun teniéndolo presente no aplican adecuadamente los hábitos 
correctos basados en los principios que decreta la resolución 2674 del 2013 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
   La implementación de la estrategia, permitió generar conciencia en la 
comunidad sobre la importancia de los buenos hábitos de higiene y salubridad 
para el proceso de elaboración de alimentos. 
 
   Con la entrega de la guía y ubicación en sitios estratégicos del comedor de las 
imágenes de señalización, generará recordación de los buenos hábitos para 
apoyar su labor diaria y no olvidarlos, lo que permitirá que la comunidad reduzca 
en su totalidad la posible presencia de enfermedades trasmitidas por alimentos. 
 
   Con el desarrollo de las diferentes actividades para generar cambio, mayor 
conciencia y la entrega de la guía que contiene los temas relacionados con el 
adecuado manejo de los alimentos, las madres voluntarias de los comedores al 
utilizarla tendrán conocimientos amplios sobre las buenas prácticas y podrán 
compartir esta información con las demás madres que se vinculan a esta labor 
social. 
 
   Con la socialización de la guía se logró tener una relación más cercana con la 
comunidad, esto permitió facilitar su implementación y hacer cambiar en ellas los 
malos hábitos que tenían al momento de manipular y preparar los alimentos. 
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